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This quasi experimental research purposed to know the effectiveness of 
cooperative learning model ofTPS type viewed by students mathematical 
conceptual understanding of gradeVIII of SMP N1Kota Agung Baratodd semester 
inacademic year2013/2014. This research design was posttest only control 
design. The population of this research were all students of gradeVIIISMP 
N1Kota Agung Barat odd semester academic year2013/2014 which distributed 
into four classes. The sample of this research were all students of class VIII D as 
experiment class and students of class VIIIC as control class. The sample were 
chosen by purposive random sampling. The data of this research was students 
mathematical conceptual understanding. The research concluded that the 
implementation of cooperative learning model ofTPS type was  effective to 
increase of students mathematical conceptual understanding. 
  
 
Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari pemahaman konsep 
matematis siswa kelasVIII SMP Negeri 1 Kota Agung Barat semester ganjil tahun 
pelajaran 2013/2014. Desain penelitian ini adalah posttest only control design.  
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kota 
Agung Barat semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 yang terdistribusi dalam 
empat kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIIID sebagai kelas 
eksperimen dan siswa kelas VIIIC sebagai kelas kontrol. Sampel dipilih melalui 
teknik purposive sampling.  Data penelitian ini adalah data pemahaman konsep 
matematis siswa.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif diterapkan dalam pemahaman konsep 
matematis siswa. 
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Salah satu tipe model pem-
belajaran kooperatif yang dapat 
membangun kepercayaan diri siswa, 
waktu berpikir yang lebih banyak, 
berkomunikasi, berinteraksi dan 
mendorong partisipasi mereka de-
ngan pasangan di kelas adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Think-
Pair-Share (TPS).Model Pembe-
lajaran kooperatif tipe TPS mem-
bantu siswa menginterpretasikan ide 
mereka secara mandiri yang kemudi-
an didiskusikan bersama pasangan 
dan memperbaiki pemahaman kon-
sep matematis siswa. 
Berdasarkan wawancara de-
ngan guru matematika di SMPN 1 
Kota Agung Barat, pembelajaran 
yang dilakukanoleh guru 
masihmenunjukkanpembelajaran  




   
 
memberisoal. Hal   
itumenyebabkansiswamenjadicen-
derungpasifsaatpembelajaranber-
langsung, ketika guru 
memberikanpertanyaansiswahanyadi
amdantidakberani mengemukakan 
jawa-bannya. Model yang diterapkan  
dikelasmasihmenggunakan model 
pembelajarankonvensionaldan ma-








tematissiswakelasVIII SMP Negeri 1 




Penelitian ini dilaksanakan di 
SMPN 1 Kota Agung Barat.  Popu-
lasi dalam penelitian ini adalah se-
luruh siswa kelas VIII SMPN 1 Kota 
Agung Barat semester genap tahun 
pelajaran 2013/2014 yang terdistri-
busi dalam empatkelasyaitukelas 
VIIIB, VIIIC, VIIID, dan VIIIE.  
Pengambilansampelpenelitianinideng
anmenggunakanpurposive sampling, 
yaitumengambil 2 kelasdari 4 kelas 
yang bukankelasunggulan dan 
terambilkelas VIIIC dankelas VIIID. 
Selanjutnyakelas VIIID 
dipilihsebagaikelasekspe-
rimendankelas VIIIC dipilih se-
bagaikelaskontrol.Kemudian di 
akhirpembelajaransiswadiberipost-
test dengansoaltes yang 
samauntukmengetahuipemahaman 
konsep ma-tematissiswa yang 















abilitasnya yang dilakukan di 
luarsampel,yaitusiswakelas VIIIB. 
Hasilperhitunganreliabilitasdid
























tentu, (6) Mengaplikasikankonsep. 










rians yang sama (homogen). 
Hasiluji-t dapatdiihatpadatabel 
di bawahini. 
Tabel 1 Data Hasil Uji-t 




5,07 1,67 Tolak H0 
Konvensional 
 
Dari data di 
atasdiperolehbahwathitung>ttabelmakaH








HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, diperoleh data pe-
mahaman konsep matematis siswa 
dari hasil post-test. Setelah dilakukan 
pengolahan data diketahui skor ter-
tinggi, skor terendah, rata-rata skor, 
dan simpangan bakuuntuk data 
kelaseksperimendankelaskontroldi-




 Eksperimen Kontrol 
Skorterendah 65 50 
Skortertinggi 95 85,5 
Rata-rata 79,37 70,23 
 























Tabel3 Data UjiHipotesisSiswa 
Varians 
(s2) 
Dk 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   
Keputusan
Uji 





























































































































   
 
baikdibandingkanpe-mahaman 






matissiswakelasVIII SMPNegeri 1  
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